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Dcsprés c.i\iii;i cxccl-lciic tnijcctóri;i com ;i poct;i -<.]uatre lli-
bres i una piaqncuc cntrL' 1989 i 2(H)I- ¡ d'una brcu incursió 
L-n la tian-ativa per a jovcs —Envia'ns mi ÍJÍJSJÍ'/—, M. Rosa Fonc 
h;i publicat una primera novcMa interessanc, fonnalment ben 
CR'ballada, captivador;i, i \VA vetut allioni un cmocionac i 
eniocionant homenatge «ais pagesos, a les dones i ais homes 
que estimen la térra, i a tots aquella que han sabut trobar la 
miigia i l'esseneia de la natura", ais scus avantpassat.'^ niatcms i 
a la tetra que els veié néixer i inonr. Aquesta teixa és TAlt 
Emporda, coiierccament l:t pait baixa del cun del riii FluviA, i 
és l'cspai 011 es desenvoliipa la niajor part de l'aeció. Noniés 
uiía dotzeiKi deis quaranta-viiit eapítcils de c[Lie eonsti Tobra 
trasllada un deis protagonistes, l'Antoni, a k"; ten-es del nurd 
d'Áfricii ;i Tepoea de la giienu del Rif' Aquest allunyanicnt, 
de cabdal importancia en el desenvolupament de la historia, 
és la reelabomció d\ins fets reals i la reescriptura d'nn docu-
nient autcntic, el qu;idem anib cls records sobre la ja esmen-
tada guerra que va redactar el besavi de l'autora, Aquest 
recurs de l'ús de documents mes o mcnys autentics, aixS com 
la zona geográfica on es dcsenvolupa la noveMa, rn'han por-
tat a la memoria Lfs Chus de Maria Angels Anglada. 
Pero deixeni. un momcnt , de banda les pos.sibles influen-
cies liteniries i een t rcm-nos en la trama. U n s personatges 
aparentment anoilins -la Celia i en Matti, la tíeita i en jnsep. 
la Merce i PAntoni - neixen i ereixen, descobreixen Tamor, 
es casen, teñen filis, discuteixen, semblen embogir, se separen 
i inoren. Resuniint, viuen. I lio \\m a pages entre la segona 
meitat del segle X I X i l'inici del XX. La duresa del Creball al 
camp, la coinunió amb la natura, els petits conflictes íami-
liars, el desig d'independencia o de major autonomía d'algu-
nes dones, la imipció d'esdeveniment.s aliens que poden ean-
viar les vides, els des;istres de les gucrres son algiins deis fils 
argumentáis que recorren la novel-la. Els de sempre, ben 
cert; potser amb poqnes novetats, d'acord; pero una novel-la 
és també - i sobretot- «un regne de páranles». I aquesta, en 
concret . n'és im de magníftc: per la riqnesa de lexic. peí 
ritme -t.]ue en alguns monients no és noniés prosodia sino 
gairebé métiáca-. per Tus niesurat d'algunes fomies dialectals, 
per la quotidianitat deis dialcgs. I és aquí on es fa palés el 
bagatge poétic de l'autora. C o m també en la tiáa del títol. 
L"ex].ilicació. potser siiperticial, d"aquest és el tet que ilos del 
protagonis tes . la Berta i r A n t o i i i , t inguin mía marca a 
Tcsquena que té la tbrma d'una fiilla de fi-eixe - c o m la taca al 
Iront de TAdria Ciuinart de QiMiiía, ijiuitihi _\;ua7i! de Mercé 
Rodoreda , novcMa de la qual. segons Susanna Raíait, pot 
haver pouat M. Rosa Font- . La nienys circunistancial, pero, 
es troba en el pantMelisnie entre la vida del freixe i la de les 
pei-sones que Tenvolten: quan el treixe s'asseca. algii mor. La 
qual cosa em recorda uns venios d'A{i¡iiii llimyíunj, el darrer 
recull poétic de l'autora; «quan el freixe caiicava amb la ven 
deis meus morts / i ells duicn a les branques la for^a de la 
saba». 1 aquesta estreta relació entre arbres i homes m"evoca 
també renigmática darrera noveMa de Mercé Rodoreda, Lti 
inotl i ¡cj prinmvcTíJ. 
Eus t robe in , dotics, davanc d 'un.i noveMa d e u t o r a 
d 'una certa tradició literaria, escrita amb una sensibilitat 
fniíssiina i que vol arrecerar a l 'onibra del records les veus, 
les vides d'aquells que ¡a lian estat venyuts peí temps. 
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